




















Autori	 su	 istražili	 i	prikazali	 šezdesetogodišnji	kontinuirani	rad	učeničke	zadruge	u	Osnovnoj	 školi	





























































dosta	 problema	 i	 dvojbi.	 Pratiti	 učeničko	 zadrugarstvo	 samo	 prema	 sadašnjim	 suvremenim	
kriterijima	 ili	 tražiti	 elemente,	 oblike	 i	 sadržaje	 iz	 kojih	 se	 razvilo	 učeničko	 zadrugarstvo?	U	
ovom	smo	se	radu	odlučili	za	drugi	pristup:	pratiti	genezu	različitih	oblika	koji	su	u	konačnici	
doprinijeli	pojavi	učeničkih	zadruga.	










System	 sholarum	 elementarum	 iz	 1845.	 godine	 ne	 samo	 što	 je	 propisivao	 nastavne	










































































plan	 i	 program	 iz	 1958./59.	 godine	 jasno	određuje	mjesto	 i	 ulogu	 učeničke	 zadruge,	 njezin	




















































Učenička	 zadruga	Osnovne	 škole	 „Ivan	 Filipović“	 2017.	 godine	obilježila	 je	 šezdesetu	
godišnjicu	kontinuiranog	rada.	Kako	bi	lakše	pratili	i	vrednovali	rezultate	njezinog	rada,	dosege,	















U	 vrijeme	 preispitivanja	 školstva,	 školskih	 sustava	 i	 nastavnih	 kurikuluma	 nužno	 je	
sagledati	i	mogućnosti	učeničke	zadruge	u	suvremenoj	koncepciji	učenja	i	poučavanja.	Posebno	
se	to	odnosi	na	povezivanje	praktičnog	i	intelektualnog	rada	u	uvjetima	izvanučioničke	nastave	







Na	 temelju	 numeričkih	podataka	 napravljena	 je	kvalitativna	 analiza	 tumačenja	 i	objašnjenja	
istih.	
U	prikupljanju	podataka	prevladava	analiza	pedagoške	dokumentacije	koja	ima	karak-
teristike	 izvorne	 građe	 (Mužić,	 1973).	 Ukupno	 analizirana	 pedagoška	 dokumentacija	 klasifi-
cirana	je	u	dva	područja.	Prvo	područje	obihvaća	opću	školska	dokumentaciju	kao:	spomenice	
škole,	 zapisnici	 sa	 sjednica	nastavničkog	 vijeća,	 statistički	 podaci	 na	 početku	 i	 kraju	 školske	
godine,	 školski	 godišnji	 planovi	 i	 programi	 kao	 i	 izvještaji	 o	 realizaciji	 godišnjih	 planova	 i	
programa.	
Drugu	grupu	analizirane	pedagoške	dokumentacije	čini	dokumentacija	o	radu	učeničke	
zadruge:	opći	 godišnji	 planovi	 i	 programi,	 godišnji	planovi	 i	programi	pojedinih	 sekcija,	 opći	
izvještaji	 o	 radu	 učeničke	 zadruge,	 godišnji	 izvještaji	 o	 radu	 pojedinih	 sekcija,	 financijski	 iz-
vještaji,	 matična	 knjiga	 učenika	 zadruga,	 pohvale	 i	 priznanja	 koje	 je	 učenička	 zadruga	 do-	
bila.	
Dokumentacija	o	radu	učeničke	zadruge	odvojeno	se	pohranjuje	i	čuva	od	1974.	godine	



































ske	zadruge	 (Zapisnici	 sjednica	Nastavničkog	vijeća	 1956.–1963.	u	daljnjem	 tekstu	ZSNV).	U	
proljeće	1957.	godine	Nastavničko	vijeće	donosi	odluku	o	osnivanju	školske	zadruge.	O	tome	u	
Spomenici	 škole	piše:	„U	proljeće	 1957.	godine	osnovana	 je	školska	 zadruga.	Članstvo	kao	 i	
upravu	sačinjavaju	sami	učenici.	Pristup	u	zadrugu	je	dobrovoljan.	Na	osnivačkoj	skupštini	od	
150	 učenika	 viših	 razreda
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reprodukciju	 i	 Fond	 za	 učeničko	 samostalno	 raspolaganje	 (Pravila	 školske	 zadruge	OŠ	 „Ivan	
Filipović“	 Velika	 Kopanica	 1957.,	 u	 daljnjem	 tekstu	 Pravila	 školske/učeničke	 zadruge).	 Ute-







Opća	poljoprivredna	zadruga	darovala	je	 školskoj	 zadruzi	2	katastarska	 jutra	zemlje	u	
blizini	mjesta.	Na	njoj	su	učenici	proizvodili	ratarske	kulture:	pšenicu,	kukuruz	i	šećernu	repu.	
(ZSNV,	1956.–1963.).	Školska	zadruga	imala	je	i	određenu	odgojno-prosvjetiteljsku	ulogu.	U	to	




Uz	 stručnu	 pomoć	 tehnologa	 iz	 Opće	 poljoprivredne	 zadruge	 i	 ova	 školska	 zadruga	
prihvaća	navedene	inovacije.	U	prvim	godinama	primjene	nove	tehnologije	i	hibridnog	sjemena	






































na	 lokaciji	Podružnica,	 također	blizu	 sela	 te	ona	nastavlja	s	 ratarskom	proizvodnjom.	 (ZSNV	
1964.–1970.).		
Radne	 se	 brigade	 u	 organizacijskom	 strukturi	 transformiraju	 u	društveno-korisni	 rad.	





tako	 da	 školska	 zadruga	 gubi	 početnu	 odgojno-prosvjetiteljsku	 ulogu.	 Novo	 vrijeme,	 novi	















































1974.	 +	 +	 	 	 	 	 	 	 	 	
1975.	 +	 +	 	 	 	 	 	 	 	 	
1976.	 +	 +	 +	 	 	 	 	 	 	 	
1977.	 +	 +	 +	 +	 	 	 	 	 	 	
1978.	 +	 +	 +	 +	 	 	 	 	 	 	
1979.	 +	 +	 +	 +	 	 	 	 	 	 	
1980.	 +	 +	 +	 +	 +	 	 	 	 	 	
1981.	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 	 	 	 	
1982.	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 	 	 	 	
1983.	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 	 	 	 	
1984.	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 	 	 	 	
1985.	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 	 	 	
1986.	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 	 	 	
1987.	 +	 +	 +	 +	 +	 	 +	 	 	 	
1988.	 +	 +	 	 +	 +	 	 +	 +	 	 	
1989.	 +	 +	 	 +	 +	 	 +	 +	 	 	
1990.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 +	 	 	
1991.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 +	 	 	
1992.	 	 +	 	 	 +	 	 	 	 	 	
1993.	 	 +	 	 	 +	 	 	 	 	 	
1994.	 	 +	 	 	 +	 	 	 	 	 	
1995.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 	
1996.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 	
1997.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 	
1998.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 	
1999.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 +	
2000.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 +	
2001.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 +	
2002.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 +	
2003.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 +	
2004.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 +	
2005.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 +	
2006.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 +	
2006.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 +	
2007.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 	 +	
2008.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 +	 +	
2009.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 +	 +	
2010.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 +	 +	

















radom	 1980.	 godine	 u	 vrijeme	 priprema	 za	 podizanje	 voćnjaka	 učeničke	 zadruge.	 Gotovo	
istovjetne	sadržaje	imaju	mladi	čuvari	prirode	i	ekolozi,	ali	su	radili	pod	navedenim	nazivima.	
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2012.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 +	 +	
2013.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 +	 +	
2014.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 +	 +	
2015.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 +	 +	
2016.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 +	 	
2017.	 	 +	 	 +	 +	 	 	 	 +	 	






















zadruga	 imala	 je	 ugovorenu	 proizvodnju	 na	 kooperativnim	 odnosima	 sa	 AK	 „Jasinjem“.	 AK	
„Jasinje“	 osiguravao	 je	 temeljnu	obradu	 i	 reprodukcijski	materijal.	 Sve	 količine	 proizvedene	
robe	AK	„Jasinje“	je	otkupljivalo	po	tržišnim	cijenama	od	kojih	je	odbilo	svoje	troškove	osnovne	









U	 analiziranih	 43	 godine	ukupno	 je	 proizvedeno	6.386	 kg	meda	 ili	 prosječno	145	 kg	
godišnjem.	U	analiziranom	razdoblju	prosječno	se	pčelarilo	sa	12	košnica	tako	da	je	prosječni	
prinos	meda	po	košnici	 iznosio	11.8	kg	godišnje.	Ta	proizvodnja	za	iskusne	pčelare	profesio-







Za	 svoje	potrebe	u	pčelarskoj	 sekciji	 proizvodili	 su:	pelud,	propolis	 i	 vosak.	Pčelarska	
sekcija	imala	je	vlastiti	topionik	voska.		
Godina	 med	u	kg	 godina	 med	u	kg	 godina	 med	u	kg	
1975.	 0	 1990.	 314	 2005.	 130	
1976.	 0	 1991.	 49	 2006.	 176	
1977.	 45	 1992.	 168	 2007.	 185	
1978.	 8	 1993.	 71	 2008.	 41	
1979.	 73	 1994.	 138	 2009.	 66	
1980.	 15	 1995.	 0	 2010.	 39	
1981.	 142	 1996.	 61	 2011.	 90	
1982.	 282	 1997.	 97	 2012.	 176	
1983.	 197	 1998.	 149	 2013.	 280	
1984.	 120	 1999.	 124	 2014.	 188	
1985.	 265	 2000.	 234	 2015.	 393	
1986.	 273	 2001.	 60	 2016.	 206	
1987.	 630	 2002.	 146	 2017.	 84	
1988.	 333	 2003.	 67	 2075.-2017.	 6.386	

















Godina	 jabuke	kg	 kruške	kg	 šljive	kg	 višnje	kg	 orasi	kg	 ukupno	kg	
1984.	 2.431	 1.036	 1.133	 305	 	 4.905	
1985.	 1.840	 550	 0	 0	 	 2.390	
1986.	 1.453	 714	 5.450	 1.422	 	 9.039	
1987.	 11.430	 2.960	 0	 756	 	 15.146	
1988.	 16.967	 4.823	 13.458	 1.497	 	 36.745	
1989.	 8.548	 7.818	 12.996	 2.529	 	 32.179	
1990.	 24.661	 5.006	 5.865	 187	 	 35.809	
1991.	 4.269	 4.563	 14.875	 1.531	 	 25.380	
1992.	 6.492	 1.980	 1.513	 902	 	 10.877	
1993.	 12.971	 5.692	 15.492	 701	 	 34.856	
1994.	 1.084	 5.288	 9.670	 1.023	 	 16.775	
1995.	 18.396	 6.324	 8.240	 1.069	 	 34.029	
1996.	 12.530	 3.282	 M	 0	 1.116	 	 16.025	
1997.	 7.235	 6.273	 4.345	 822	 	 18.675	
1998.	 8.377	 4.923	 11.359	 994	 	 25.653	
1999.	 6.511	 1.506	 0	 804	 	 8.821	
2000.	 5.784	 3.532	 0	 448	 	 9.764	
2001.	 L	 0	 1.750	 6.511	 740	 	 9.001	
2002.	 M	 0		 M	 0	 M	 0	 M	 0	 	 M	 0	
2003.	 			10.000	 				3.500	 								0	 								0	 	 13.500	
2004.	 L		 0	 					405	 				2.400	 	 	 2.805	
2005.	 1.707	 					500	 	 	 	 2.207	
2006.	 650	 	 	 	 	 650	
2007.	 950	 	 	 	 	 950	
2008.	 2.325	 	 	 	 	 2.325	
2009.	 2.375	 	 	 	 	 2.375	
2010.	 901	 	 	 	 	 	
2011.	 ŠK	 	 	 	 90*+10	 	
2012.	 ŠK	 	 	 	 151*	 	
2013.	 219	 	 	 	 244*	 	
2014.	 ŠK	 	 	 	 174*	 	
2015.	 268	 	 	 	 118	 	
2016.	 84	 	 	 	 58	 	
2017.	 	 	 	 	 55	 	
























konačno	su	sve	 izvađene	2016.	godine.	Umjesto	navedenih	voćnih	sorti	 sada	 su	na	ukupnoj	













skladišnog	 prostora,	 bilo	 je	 dosta	 problema	u	 plasmanu	 voća.	 Voće	 je	 plasirano	na	 različite	
načine:	preko	sindikata	većih	firmi,	školskih	sindikata,	školskih	kuhinja,	individualnom	proda-
jom	 i	 prodajom	 na	 realnom	 tržištu.	 Stanje	 se	 posebno	 pogoršalo	 nakon	 1990.	 uspostavom	










































































Slavonski	 Brod.	 Već	 je	 ranije	 opisana	 suradnja	 sa	 AK	 „Jasinjem“,	 a	 postojala	 je	 i	 određena	
suradnja	s	„Poljoopskrbom“	iz	Vrpolja.		
U	navedenoj	učeničkoj	zadruzi	Provedeno	je	i	nekoliko	istraživačkih	projekata.	Zapažen	





































učenici	 zadrugari.	 Skupština	 je	 neposrednim	 javnim	 glasanjem	 birala	 predsjednika,	 tajnika	 i	
blagajnika.	Na	Skupštini	su	se	usvajali	izvještaji	o	radu	i	planovi	rada.	Na	Skupštini	su	se	usvajali	
financijski	 izvještaji	 i	plan	o	raspodjeli	dohotka	prema	ranije	navedenim	fondovima	 (Pravila,	
1957).	
Značajnije	ustrojstvene	promjene	u	ovu	zadrugu	uvedene	su	Pravilima	iz	1984.	godine.	





(AUZ).	 Vijeće	 nastavnika	 iz	 svojih	 redova	 delegira	 predstavnike	 u	 Savjet	 učeničke	 zadruge	
(ZSNV,	1985.–1994.)	
Shodno	društvenim	promjenama	nakon	Domovinskog	rata	 i	u	području	učeničkog	sa-














dana	 i	 koliko	 ima	 ukupno	 bodova.	 Evidencija	 se	 vodi	 u	 posebnim	 evidencijskim	 listama	 za	
svakog	učenika	(Pravilnik	o	organizaciji…,	1984).	
Na	 temelju	 osvojenih	 bodova	 prema	 Pravilniku	 o	 pohvalama	 i	 nagradama	 učenika	 –

























































1974.	 358	 50	 13,97	 1996.	 222	 58	 26,13	
1975.	 335	 85	 25,37	 1997.	 229	 62	 27,02	
1976.	 337	 149	 39,95	 1998.	 247.	 88	 35,60	
1977.	 353	 159	 45,04	 1999.	 247	 83	 33,61	
1978.	 351	 220	 62,68	 2000.	 238	 76	 31,93	
1979.	 351	 176	 50,14	 2001.	 250	 92	 36,89	
1980.	 329	 136	 41,34	 2002.	 241	 75	 31,12	
1981.	 318	 168	 52,83	 2003.	 238	 77	 32,35	
1982.	 291	 128	 43,99	 2004.	 247	 74	 29,96	
1983.	 291	 128	 43,99	 2005.	 234	 68	 29,06	
1984.	 255	 123	 48,24	 2006.	 238	 88	 36,97	
1985.	 234	 120	 51,28	 2007.	 235	 81	 34,47	
1986.	 246	 127	 51,63	 2008.	 224	 88	 39,29	
1987.	 259	 142	 54,83	 2009.	 212	 107	 50,47	
1988.	 271	 109	 40,22	 2010.	 205	 92	 44,88	
1989.	 466*	 306*	 65,67*	 2011.	 201	 94	 46,77	
1990.	 449*	 241*	 53,67*	 2012.	 193	 84	 43,52	
1991.	 438*	 277*	 63,24*	 2013.	 171	 105	 61,40	
1992.	 294	 107	 36,39	 2014.	 166	 70	 42,17	
1993.	 186	 50	 26,88	 2015.	 150	 87	 58,00	
1994.	 180	 48	 26,67	 2016.	 138	 66	 47,83	

































čkih	 zadruga.	 Prva	obnoviteljska	 smotra	 učeničkih	zadruga	u	Republici	 Hrvatskoj	 održana	 je	
1995.	godine	u	Varaždinu.	Prve	tri	smotre	učeničkih	zadruga	između	1995.	i	1999.	godine	odr-
žavane	su	svake	druge	godine	i	to:	1995.	u	Varaždinu,	1997.	u	Poreču	i	1999.	u	Malom	Lošinju	




























































u	 kojima	 su	 objavljeni	 prilozi	 o	 učeničkoj	 zadruzi:	 Brodski	 list,	 Glas	 Slavonije,	 Male	 novine,	
Školske	novine,	Večernji	list,	Vjesnik,	Pčela	(Hrvatska	pčela),	Pedagoški	rad	i	Životi	škola.	
Uz	navedene	 listove	 i	časopise	u	kojima	se	pisalo	o	učeničkoj	zadruzi	 škola	 je	izdala	i	











































novom	pravilničkom	regulativom	 znatno	 je	unaprijeđeno	ustrojstvo	 i	motivacija.	 Zadruga	 je	





šivao	 potrebe	 pojedinih	 sekcija.	 Navedeno	 treba	 promatrati	 u	 uvjetima	 izrazite	 razvijenosti	
ostalih	sekcija	slobodnih	aktivnosti	unutar	KUD-a,	ŠSD-a	i	KMT-a.	
U	radu	navedene	učeničke	zadruge	neprestano	se	vodila	briga	da	sve	sekcije	zadrže	pro-






































































































































Cuvaj,	 A.	 (1910.–1913.).	Građa	 za	 povijest	 školstva	 Kraljevina	 Hrvatske	 i	 Slavonije	 od	 najstarijih	



















and	 local	 contractual	market.	 At	 the	 same	 time,	 this	 school	 cooperative	was	permanently	 opened	 to	
teaching	innovations.	Public	work	and	production	as	well	as	teaching	courses	in	agricultural	production	







































Bildung	 und	 Unterricht.	 Im	Rahmen	 ihrer	 Arbeit	wurde	 gemeinnützige	 Arbeit	 und	 Produktion	 erfüllt,	
ebenso	wie	Kurse	im	Bereich	landwirtschaftlicher	Produktion	durchgeführt.	Die	Struktur	der	Genossen-
schaft	und	die	Motivationsformen	haben	das	nötige	 Interesse	für	die	Schülerbeteiligung	geliefert,	und	
oftmals	 noch	 viel	 mehr.	 Die	 Untersuchung	 gründet	 auf	 der	 relevanten	 Forschungsliteratur	 und	 den	
originellen	 Schulunterlagen	 aus	 dem	 Schul-	 und	 Genossenschaftsarchiv.	 Die	 gegenwärtige	 Schul-	 und	
Lehrplanreform	sollte	die	Möglichkeiten,	die	eine	Schülergenossenschaft	in	Bezug	auf	Vorbereitung	der	
Schüler	fürs	Leben,	Verknüpfung	von	Theorie	und	Praxis	und	Umsetzung	von	außerschulischem	Unterricht	
bietet,	ernsthaft	in	Betracht	ziehen.		
	
Schlüsselwörter:	Schülergenossenschaft,	Produktions-	und	Marktorientierung,	Struktur,	Motivations-
formen		
 
 
